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где функция: Р5 есть полином пятого поря:дка по производной у'. 
Теорема. Кл,асс уравнений вида 
у"' = -ЗХ(:r,у)у 112 +Р(х,у)у" y' 2 +Q(:z:,y)y 11 у' +R{:z:,y)y" +S(:z:,y)y' 0 + Y{:z:,y)-X(:z:,y)y' 
+ L( x,y)y'4 +K(:z:,y)y'3 +М(о: ,у)у' 2 +N(:z:,y)y' +T(:z:,y) 
Y(:z:,y)-X(:z:,y)y' 
лв,л,яетсл инвариантным классом относительно точечных пре­
образований, 
Подробное доказатеJiьство см. в [1]. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00068). 
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КРИВЫЕ ОДУЛЯРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА НИЛЬПОТЕНТНОЙ ГРУППЕ ЛИ 
Одулярные пространства введены Л.В.Сабининым [1], вей­
левские одулярные пространства (ВО-пространства) определе­
ны в [2]. Первым (2) изучалось ВО-пространство с касательным 
отображением в растран - одуль на основной аффинной груп­
пе. Одуль на нильпотентной группе Ли - сибсон определен в [3] 
операцию.ш на R3 : 
t(x, у, z) = (xt, yt, zt + xyt(t - 1/2)), t Е R. 
Производная сибсонной функции a(t) = (x(t), y(t), z(t)) равна 
(см. (3]) 
0'
1(t) = (x'(t), y'(t), z'(t) + x'(t)(y'(t)/2 - y'(t))). 
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Криваsr ЕС-nространст.uа (ВО-пространства на сибсоне) за­
лаетсsr ре1'улярной функцией O'( s) = (s ,x(s) .y(s)) . Вдоль кри­
вой опреде, ено касательное отображение в сибсон . Геометрия 
пространства на растранс .uo многом аналогична классической 
дифференциальной геометрии [2], геометрия ЕС-пространства 
от них отличается принципиаJ1ыю. В частности, крива.я ЕС­
пространства не обладает соприкасающейся плоскостью. Най­
дены кривизна и кручение кривой 3-мерноrо пространстна, по­
лучен аналог формул Френе . Не все прямые ЕС-нространства 
имеют нулевую кривизну, но их кривизны для каждой из плос­
костей постоянны. 
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ОБ ИНВАРИАНТАХ ГРУППЫ СИММЕТРИИ 
НЕКОТОРЫХ ОРИЕНТИРУЕМЫХ МНОГООБРАЗИЙ 
В пространстве Е3 рассмотрим ориентируемое многообра­
зие F эйлеровой характеристики k . Пусть G есть максимально­
симмстрическая группа, состоящая из всех движений простран­
ства Ез , оставляющих на месте многообразие F . В Е3 зададим 
ортонормированный репер, связанный каноническим образом с 
многообразием F. Относительно этого репера каждое движение 
пространства можно задать некоторой ортогональной матрицей 
третьего порядка. Множество таких матриц образует конечную 
группу . Известно, что группа унимодулярных матриц второго 
порядка является группой накрытия группы SО(З) ортогональ-
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